










































































































































（例えば、Kendall, Kane, Howard & Siqueland 1989；
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                   　　  考えてしまう・・・・・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（4） 感情的に何もかもダメと考える・・・・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（5） 何事も自分が完璧じゃないといけないと




















　　1つの方法しか知らない □　　　2つの方法を知っている □　　3つ以上知ってい る □
（4） お子さんの気分を変える方法について現在どの段階だと思いますか？
　　□・・・・・・・・方法があることを知っているがどんな方法かはわからない
　　□・・・・・・・・ 方法がいくつかあり、やり方も習得しているが、実際の困った場面で有効に使用するこ
とができない。
　　
　　　　　　　　　　　（どんな方法ですか？　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　
　　□・・・・・・・・ 方法をいくつか習得しており、実際の困った場面で有効に使うことが出来るものが１つある。
　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　（どんな方法ですか？　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　□・・・・・・・・ 方法をいくつか習得しており、実際の困った場面で有効に使うことが出来るものが2つ
以上ある。
　　　　　　　　　　　（どんな方法ですか？
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
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